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EBSCO
• EBSCO является крупной частной компанией в США, 
предоставляющей информационные услуги более чем 100,000 
организациям и миллионам пользователей
• EBSCO является крупнейшим поставщиком исследовательского 
контента для университетов, научно-исследовательских институтов, 
корпораций, больниц и государственных учреждений во всем мире
• 25 миллионов поисковых запросов в день на платформе EBSCOhost
• Объединяя информацию из рецензируемых журналов, книжных 
резюме, электронные книги и видео с технологией облегчения 
доступа и интеграции, EBSCO продолжает наилучшим образом 
обслуживать научное сообщество на основе инноваций и качества 
обслуживания
EBSCO: 
Продукты и сервиcы
• EBSCO является лучшим в мире 
поставщиком премиум 
информации 
• Наши ресурсы используются для 
исследований высокого уровня и 
сбора данных в:
– Университетах, 
исследовательских организациях
– Коммерческих компаниях
– Клиниках и Медицинских учебных 
заведениях
– Правительственных 
учреждениях(исследовательских, 
военных, образовательных и т.п.)
• Ресурсы EBSCO предлагают 
наиболее полный охват научно-
технического, медицинского и 
бизнес-контента
• Продукты EBSCO включают 
обзоры новостных источников и 
информацию о компании
• EBSCO является одним из 
крупнейших производителей 
корпоративных образовательных 
ресурсов
• EBSCO является ведущим в мире 
поставщиком услуг
Медународная штаб-квартира EBSCO 
The Riverside Building – 1 из 5 строений в кампусе
The EBSCO
Campus – Ipswich, MA
(46 km North of Boston)
EBSCO использует множество критериев 
для  измерения качества журналoв для 
включения в полнотекстовые базы 
данных:
Измерительные критерии включают:
– Лицензированные уникальные журналы не 
доступные почти ни в одной электронной коллекции 
научных библиотек
– Индексация в главных предметных указателях
– Web of Science
– Scopus
– Journal Ranking Studies (JRS)
– Eigenfactor
– Рецензирование
Индексирование широко используется 
в ведущих предметных БД
• AGRICOLA
• America: History and Life
• Applied Science & Technology Abstracts
• Art Abstracts
• ATLA Religion Database
• Avery Index to Architectural Periodicals
• Biological Abstracts
• Business Source
• CAB Abstracts 
• CINAHL
• Criminal Justice Abstracts
• EconLit
• Education Abstracts
• ERIC
• FRANCIS
• GeoRef
• Historical Abstracts
• Humanities Abstracts
• Index Islamicus
• Index to Legal Periodicals
• Inspec
• MEDLINE
• MLA International Bibliography
• Music Index, The
• NTIS
• PASCAL
• Philosopher’s Index
• PsycINFO
• RILM Abstracts of Music Literature
• SocINDEX
• SPORTDiscus
• Other
Tokyo University
London School of 
Economics
Подписчики баз данных EBSCO
Financial Times
Global MBA Rankings 2012
Business School Rank Country
HKUST Business School 1 China
London Business School 2 UK
New York University (Stern) 3 USA
Tsinghua University 4 China
National University of Singapore 5 Singapore
INSEAD 6 France
CEIBS 7 China
University of Pennsylvania (Wharton) 8 USA
Washington University 9 USA
University of Chicago 10 USA
Sun Yat-sen Business School 11 China
Korea University Business School 12 Korea
“Business Source 
является 
лучшим 
инструментом 
для 
исследований...”
– Mike Halperin,
Library Director
The Wharton School
Все вышеперечисленные являются пользователями Business Source
EBSCO предоставляет
базы данных /eBooks/Discovery Service, 
для коммерческих пользователей
Corporate Learning Health ResearchCorporate Research
• Архитектура
• Техника и компьютерные технологии
• Физика и математика
• Биология и медицина
• Экономика
• Сельское хозяйство и экология
• Филология
• История
• Социология
• Право
• и многие другие … 
Базы EBSCO охватывают все 
предметные области 
Базы EBSCO через Консорциум
1. Academic Search Premier
2. Business Source Premier
3. ERIC
4. Health Source: Academic Edition
5. Health Source: Consumer Edition
6. MasterFile Premier
7. MEDLINE
8. Newspaper Source
9. Library, Information Science & 
Technology Abstracts – подарок от
EBSCO 
11. GreenFILE – подарок от EBSCO
Academic Search обеспечивает
полные тексты для журналов 
представленных в ведущих научных 
базах данных
По сравнению на 2014 г.
AGRICOLA BiologicalAbstracts
CAB
Abstracts
Chemical
Abstracts
E.I.
Compendex GeoRef Inspec
Science 
Citation 
Index (ISI)
SCOPUS
Academic
Search
Complete
413 824 1,461 276 583 494 685 825 5,068
Academic 
Search
Premier
314 565 804 202 380 346 471 697 3,185
Academic Search обеспечивает
полные тексты для журналов 
представленных в ведущих базах данных 
в области социальных и гуманитарных 
наук
По сравнению на 2014
ATLA
Religion ERIC
Historical
Abstracts
MLA
International
Bibliography
PsycINFO
Science Citation 
Index
(ISI)
Academic Search
Complete 346 622 372 451 709 825
Academic Search
Premier 282 568 339 358 542 697
ASC содержит полнотекстовые 
издания следующих организаций 
(примеры)
• American Institute of Physics 
• American Society of Civil Engineers 
• American Society of Mechanical Engineers 
• Cambridge University Press
• Oxford University Press
• Springer
• Taylor & Francis
• Wiley-Blackwell 
• Hindawi Publishing Corporation
• …
• Acta Toxicologica
• Adsorption Science & Technology
• Advances in Applied
Mathematical Analysis
• Advances in Fuzzy Mathematics
• Advances in Theoretical
& Applied Mathematics
• American Journal of
Animal & Veterinary Sciences
• American Journal of
Biochemistry & Biotechnology
• American Journal of Food Technology
Примеры полнотекстовых журналов, которые 
являются уникальными для
Academic Search Complete (т.e., нет в ASP)
• American Journal of
Psychiatric Rehabilitation
• Archives of Civil &
Mechanical Engineering
• Archives of Psychiatry & Psychotherapy
• Astrophysics & Space
Sciences Transactions
• Aviation
(International Journal of Aviation) 
• Behaviour Change
• Biophysical Reviews & Letters
• British Journal of Psychotherapy
• Clinical Psychologist
• Communications in
Mathematical Analysis
• Critical Care Research & Practice
• Engineering Letters
• Eurasian Journal of Analytical Chemistry
• European Journal of
Developmental Psychology
• European Journal of Jewish Studies
• European Journal of Scientific Research
• Global Journal of Mathematics
& Mathematical Sciences
• Global Journal of
Pure & Applied Mathematics
• Harvard Asia Pacific Review
• Harvard Asia Quarterly
• Harvard Human Rights Journal
• Harvard Journal
of Law & Technology
• Harvard Latino Law Review
• Harvard Negotiation Law Review
• Insect Science
• Integrative Zoology
Примеры полнотекстовых журналов, которые 
являются уникальными для
Academic Search Complete (т.е., нет в ASP)
• Interdisciplinary Journal
of Research on Religion
• International Journal of Applied Chemistry
• International Journal of
Applied Engineering Research
• International Journal of
Applied Psychoanalytic Studies
• International Journal
of Biological Chemistry
• International Journal
of Chemical Kinetics
• International Journal
of Communication Systems
• International Journal
of Dynamics of Fluids
• International Journal
of Food Engineering
• International Journal
of Mechanics & Solids
• International Journal of Multiphysics
• International Journal
of Number Theory
• International Journal of
Oceans & Oceanography
• International Journal
of Petroleum Science & Technology
Примеры полнотекстовых журналов, которые 
являются уникальными для
Academic Search Complete (т.e., нет в ASP)
• International Journal of
Psychology & Psychological Therapy
• International Journal
of Quantum Chemistry
• International Journal
of Theoretical & Applied Mechanics
• International Journal
of Zoological Research
• International Review
of Electrical Engineering
• International Review
of Mechanical Engineering
• International Review of Physics
• International Review
on Computers & Software
• Interpretation Journal
• Journal of Agronomy
• Journal of Applied
Biological Sciences
• Journal of Chemical Sciences
• Journal of Civil Engineering
& Management
• Journal of
Computational Chemistry
• Journal of Entomology
Примеры полнотекстовых журналов, которые 
являются уникальными для
Academic Search Complete (т.e., нет в ASP)
• Journal of
Experimental Nanoscience
• Journal of Fisheries
& Aquatic Science
• Journal of Food Science
• Journal of Mathematics & Statistics
• Journal of Nanomaterials
• Journal of Nonlinear
Mathematical Physics
• Journal of Petroleum Geology
• Journal of Physical
Organic Chemistry
• Journal of Popular Music Studies
• Journal of the Acoustical
Society of America
• Legal Studies
• Mathematical Modelling
of Natural Phenomena
• Molecular Systems Biology
• New Oxford Review
• Progress in Physics
• Research Journal of Physics
• Space Research Journal
• Stanford Law Review
• UCLA Law Review
Примеры полнотекстовых журналов, которые 
являются уникальными для
Academic Search Complete (т.e., нет в ASP)
• Applied Science & Technology Source создана из баз  EBSCO Publishing i 
HW Wilson и содержит много уникальных источников, которые никогда не 
были доступны, является всеобъемлющим полнотекстовой базой данных, 
охватывающей весь спектр прикладных наук и информатики. 
• Тематический охват базы включает в себя многие области прикладных 
исследований, от акустики до аэронавтики, робототехники, 
биомедицинской инженерии, нейронных сетей и ядерной энергетики. База 
данных содержит более 1400 полнотекстовым журналов. 
• Предоставляет доступ к ведущим периодическим деловым, 
профессиональным, техническим и популярным журналам, посвященным 
компьютерам и информационным технологиям, пособия и материалы 
конференций. Она также включает в себя уникальный предметный 
тезаурус и содержимое коллекции Industrial Arts Index (1913-1957). 
• Акустика
• Авиация
• Прикладная математика
• Искусственный интеллект 
• Химия
• Информационные и 
коммуникационные технологии
• Компьютерные базы данных и 
программное обеспечение
• Теория и компьютерные 
системы
• Источники энергии
• Инженерия и биомедицинские 
материалы
• Пищевые технологии
• Геология
• Машиностроение
• Морские технологии
• Металлургия
• Минералогия
• Нейронные и оптические сети
• Новые технологии
• Пластмассы
• Текстильная промышленность
• Космонавтика
• И многое другое.
Тематика базы включает:
• Education Source является всеобъемлющим источником 
информации по вопросам, связанным с образованием. 
• Содержит полные тексты более чем 1700 журналов и более 550 
монографий, книг, материалов конференций, отчеты, статистические 
ежегодники, образовательные тесты, и многое другое. 
• База является важным источником информации по научно-
исследовательским программам, в образовании студентов и 
создании учебных программ.
• База данных представляет собой свод знаний об образовании на 
всех уровнях, начиная с раннего детства до получения высшего 
образования, а также многоязычного образования, образования в 
области здравоохранения и методов тестирования, используемых в 
учебном процессе.
• Образования для взрослых
• Сравнительного образования
• Последипломного образования
• Дистанционное обучение
• Образовательные технологии
• Начальная школа
• Высшее образование
• Учебные материалы
• Религиозного образования
• Мультикультурное образование
• Школьные администрации
• Политики в области образования
• Социальным вопросам
• Специального образования
• Методы обучения
• Педагогического образования
• Профессионального образования
• и многое другое .
Содержимое базы данных включает в себя проблемы:
• Humanities Source является неоценимым ресурсом для студентов, 
ученых, исследователей и преподавателей, интересующихся всеми 
аспектами гуманитарных наук, литературы, развитие научной и 
творческой мысли
• Humanities Source содержит полные тексты 1450 журналов и 
обеспечивает доступ к полным текстам и библиографическим 
данным, таких публикаций, как: статьи, интервью, библиография, 
литературные тексты: поэзия, проза и драма, рецензии на книги, 
балет, танцевальные программы, фильмы, опера, мюзиклы, театр, 
программы телевидения и радио и многое другое.
• Она также включает в себя уникальный тезаурус предметных 
рубрик.
• Археология
• Регионалистика
• Искусство
• Классическое образование
• Социальные коммуникации
• Танец
• Кино
• Фольклор
• Изучение культурной и 
социальной роли мужчин и 
женщин (Гендерные 
исследования)
• История
• Журналистика
• Языкознание
• Литературная и социальная 
критика
• Литература
• Музыка
• Театральное искусство, 
спектакли, концерты
• Философия
• Религия и теология
• и многое другое…
Тематика базы включает:
• Legal Source содержит полные тексты из самых известных научных 
журналов в области права и является авторитетным источником 
информации о текущих исследованиях, мысли и тенденции в области 
законодательства.
• База данных содержит более 870 полнотекстовых журналов, 
обработанные специалистами библиографические данные статей из 
тысячи других юридических журналов, ежегодников, уставов, 
университетских публикаций и правительственных документов и более 
300 правовых экспертиз. 
• Пользователи по достоинству оценят разнообразие и международное 
охват публикации в базе данных: научные статьи, материалы 
конференций и симпозиумов, юрисдикционные документы, судебные 
решения, законодательные акты, книги, рецензии на книги и многое 
другое). Это отличный источник информации для юристов, ученых, 
предпринимателей, библиотекарей, студентов-юристов, практикующих 
адвокатов и всех тех, кто занимается правом.
• Административное право
• Антимонопольное право
• Банковское право
• Хозяйственное право
• Конституционное право
• Криминальное право
• Территориальное планирование
• Семейное право
• Страховое право
• Право интеллектуальной 
собственности
• Международные корпорации
• Патентное право
• Подтверждение подлинности 
завещаний
• Ценные бумаги
• Налоговое право
• Правила торговли
• и многое другое…
Тематика базы включает:
Political Science
Complete
Political Science Complete –
важный ресурс по актуальным 
вопросам глобальной 
политики
• Political Science Complete содержатся 340 специализированных 
справочников и монографий, более 44,000 матералов конференций, 
включая мероприятия International Political Science Association
• Political Science Complete предоставляет специализированный тезаурус из 
23,500 терминов, что существенно оптимизирует поиск информации. 
• Информация по таким предметам, как cравнительная политика, 
гуманитарная помощь, mеждународные отношения, закон и 
законодательство, пеправительственные организации и политическая 
теория. 
Political Science Complete
January 2015
Общее 
количество
Основные/
приоритетные
журналы
Селективные 
журналы
Political Science Complete 2,061 1,297 764
Журналы включенные в базу:
Political Science Complete
Political Science Complete
Political Science Complete 
* Not available as full text in any version of Academic Search
Compared January 2015
Полнотекстовые источники Общее количество Уникальные*
Полнотекстовые журналы 660 453
Полнотекстовые книги и 
монографии 339 338
Полнотекстовые материалы 
конференций 44,328 44,328
Political Science Complete
Перечень журналов индексируемых в
Political Science Complete
• American Diplomacy
• Canadian Parliamentary Review
• Chinese Law & Government
• European Studies:
A Journal of European
Culture, History & Politics
• Harvard Journal of
African American Public Policy
• International Journal
of Government Auditing
• International Journal
of Political Economy
• International Journal
of Public Participation
• Journal of Urban
Regeneration & Renewal
• Kennedy School Review
• Public Sector
• Stanford Journal of Civil Rights & 
Civil Liberties
Political Science Complete
Уникальные полнотекстовые 
журналы
• American Diplomacy
• Australian Journal
of Public Administration
• Canadian Parliamentary 
Review
• Ethnopolitics
• Hague Journal of 
Diplomacy
• Journal of Civil Society
• Journal of Human Rights 
Practice
• Journal of Language & 
Politics
• New Politics
• Politics & Policy
• Presidential Studies 
Quarterly
• Religion & Human Rights
• Review of International
Law & Politics
• Social Politics: International 
Studies in Gender, State & 
Society
NOTE: None of these are available in full text in any version of Academic Search
Political Science Complete
39,905 уникальных полнотекстовых 
материалов конференций
• Conference Papers -- American Political Science Association 
• Conference Papers -- International Studies Association
• Conference Papers -- Midwestern Political Science Association 
• Conference Papers -- New England Political Science Association 
• Conference Papers -- Northeastern Political Science Association 
• Conference Papers -- Southern Political Science Association 
• Conference Papers -- Western Political Science Association 
NOTE: None of these are available in full text in any version of Academic Search
Political Science Complete
На службе у сообщества исследователей –
Обзор компании Wiley
На службе у сообщества 
исследователей
Науки о жизни
Лидеры качества
Эволюция от поставщика статических форм контента 
до новых динамических форм продуктов и услуг
Издатель 450+ Нобелевских 
лауреатов
Ivan Pavlov 
Linus Pauling
Earl Bertrand Russell
Sir Alexander Fleming 
Frédéric Joliot & Irène Joliot-Curie 
George Bernard Shaw
Albert Einstein
Woodrow Wilson
Marie Curie
Kofi Annan
Günter Grass 
Nelson Mandela 
Mikhail Gorbachev
Milton Friedman
Henry Kissinger
Akira Suzuki
Jean-Marie Gustave Le Clezio
Thomas J. Sargent
Brian P.  Schmidt
Jules A. Hoffman
Christopher A. Sims
Bruce A. Beutler
Ei-ichi Negishi
Leymah Gbowee
Десять из лауреатов 2013 года – авторы 
издательства Wiley
800 научных обществ –
партнеров публикуют свои 
журналы в кооперации с 
издательством Wiley
Крупнейший издатель нучных
обществ
Главный результат
32 отделения во всем мире – наши редакторские, 
маркетинговые и подписные подразделения 
обеспечивают контакты на местах и консультации 
для наших библиотек-пользователей, научных 
обществ и их изданий.
Digital Output 
• 1,500 journals (over 4 million articles)
• 10,000+ online books
• 100+ multi-volume references and handbooks
• 17 Current Protocols (Laboratory Manuals featuring over 10,000 protocols)
• 11 databases (chemistry & evidence based medicine)
5 млн.+ статей
распространяются через 
нашу онлайн- платформу
wileyonlinelibrary.com
Помогая исследователям осуществлять информационный поиск,  
научные открытия, а также  научное  сотрудничество во имя будущего
Внедряя инновации для Цифрового 
будущего
От платформы до «технологической экосистемы»


2011  - Wiley Online Library получило награду в 
номинации «Электронный продукт/Лучшая 
мультидисциплинарная платформа» от Отделения 
профессиональных и научных публикаций 
Американской ассоциации издателей
Мультидисциплинарная коллекция
Наиболее обширная тема коллекция онлайн-ресурсов, 
включая  104 категорий по:
• Сельское хозяйство, 
аквакультура и пищевые 
технологии
• Архитектура и планирование
• Искусство и прикладного 
искусства
• Бизнес, экономика, финансы и 
бухгалтерский учет
• Информатика и 
информационные технологии
• Земля и окружающая среда
• Гуманитарные науки
• Право и криминологии
• Науки о жизни
• Математика и статистика
• Медицина
• Уход за больными, 
лечение и здравохранение
• Физические науки и 
инженерия
• Социальные науки и 
психология
• Ветеринария
Портфолио
Health 
Sciences
Social Sciences 
& Humanities
Life 
Sciences
Physical 
Sciences & 
Engineering
 Все журналы Wiley-Blackwell, включены в программы долгосрочного 
сохранения CLOCKSS и PORTICO.
Долгосрочное сохранение
ЖУРНАЛЫ - КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА
Wiley в цифрах
1,500 – публикуемых рецензируемых журналов
4,000 научных библиотек во всем мире оформили лицензии 
на доступ к нашим журналам,  среди которых более 1500 –
имеют доступ к продукту ‘Full Collection’
40,000 организаций во всем мире ежегодно покупают 
продукты компании Wiley, включая все университеты из 
ТОП100* - группы
13.5 млн посетителей ежемесячно используют наши
журналы через Wiley Online Library
* Основано на ‘QS World University Rankings’ – полный перечень см.:
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013 
Рейтинговые результаты 
2012 - JCR
1193 из 1612 журналов Wiley  (около 74%) включены 
в рейтинг 2012 JCR. 
59.4% журналов Wiley увеличили свой импакт-
фактор
Периодические издания представлены в 218 из 232
тематических категорий
«Номер 1» в 25 JCR категориях
• Андрология
• Сохранение биоразнообразия
• Химия и фармакология
• Строительство и строительные 
технологии
• Кристаллография
• Демография
• Стоматология, челюстно-лицевая 
хирургия и медицина
• Экология
• Рыбное хозяйство
• Физическая география
• Гериатрия и геронтология
• Здравоохранение и мед. услуги
• Политика здравоохранения и 
услуг
• Инструменты и приборы
• Онкология
• Орнитология
• Психология, Обучение
• Спектроскопия
• Профилактика наркомании
• Профилактика наркомании
(Социологический аспект)
• Трансплантология
• Зоология
Рейтинговые результаты 
2012 - JCR
Издания Wiley представлены в категории Top 10 -
264 раза
CA-A Cancer Journal for Clinicians является журналом 
с наибольшим JCR -фактором – Эту позицию 
издание удерживает с 2005 г. Оно также стало 
первым изданием достигнувшим JCR –фактор, 
превышающий 100 и равный 153.549.
Количество опубликованных статей
Количество цитирований в 2012 г.
Количество журналов выпущенных 
в 2012 г.
Отзывы пользователей
“Wiley предлагает высококачественную 
информацию нашим сотрудникам, в большинстве 
областей в которых работает Universitat Pompeu
Fabra . Посетители библиотеки могут легко 
получить доступ к этой информации благодаря 
интуитивно понятному интерфейсу и 
отображению результатов”
Gemma Alvarez
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Испания
Отзывы пользователей
" В библиотеке университета мы работаем, чтобы 
предоставлять больше ресурсов в электронном виде и 
гарантировать наилучшую их информативность з точки зрения 
наших пользователей. Покупка электронных книг и архивных 
коллекций электронных журналов позволяет нам 
высвободить столь необходимое место в хранилище 
библиотеки и обеспечить разнообразный контент в формате, 
который лучше отвечает потребностям студента 21-го века"
Andrew Barker, Head of Library Academic Services, 
University of East Anglia, United Kingdom 
Отзывы пользователей
"Студенты оценили WileyPlus на отлично ресурсом, 
и я рад сказать, что каждый студент прошел 
экзамен по  анатомии и физиологии с первого раза. 
Это никогда не случалось раньше! "
Alison Williams, Senior Lecturer Adult Nursing
Institute of Health, Medical Sciences & Society 
Glyndŵr University Wrexham, United Kingdom
IEEE
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IEEE Сегодня
IEEE = Institute of Electrical & Electronics Engineers
(некоммерческая ассоциация)
Крупнейшая в мире техническая ассоциация – более 430 
тыс. членов в 169 странах)
Четыре направления деятельности:
– Профессиональное развитие членов
– Издательская деятельность
– Проведение конференций
– Разработка стандартов
Dr. Roberto de Marca
2014 President IEEE
Миссия IEEE
Содействовать развитию 
технологий и инноваций  на благо 
человечества
IEEE способствует процессам создания, развития, интеграции, 
совместного использования и применения научных знаний в области 
технических и информационных наук на благо человечеству.
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Влияют ли инвестиции 
в исследования и 
разработки (R&D) на 
экономический рост?
US Dept of Commerce
“Why investing in R&D matters,” 2012
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2.7% инвестиций в 
научные исследования 
(R&D) = 
4% прироста ВВП

Мировые лидеры доверяют 
информации IEEE
Технологичные 
компании
• 8 из топ 10 
телекоммуникационных компаний
• Все топ 24 полупроводниковые 
компании
• 9 из10 аэрокосмические 
компании
• 9 из 10 топ производители 
автомобилей 
• 8 из топ 10 производители 
коммуникационного 
оборудования
• 4 из топ 5 производители 
электроники
• Все топ 5 производители 
компюторного оборудования
Университеты
• Все топ 100 технических 
университетов США
• 97 из топ 100 технических 
университетов мира
Государственные  
организации
• Аэрокосмические агентства
• Оборонсервис
• Лаборатории в области связи и 
энергетики
• Патентные ведомства и научные 
советы
• Government R&D centers in
North America, Europe, Asia 
and the Middle East
(US News and World Report 2011, 
Times Higher Education Top Technology 
Universities)
(Forbes Global 2000 Rankings, May 2013)
Украинские авторы в IEEE
• Inst. of Radiophys. & Electron., Acad. of Sci., Kharkov
• Lviv Polytech. Nat. Univ., Lviv
• Kharkov Nat. Univ. of Radio Electron., Kharkov
• Sevastopol Nat. Tech. Univ., Sevastopol
• Sumy State Univ., Sumy
• Inst. of Semicond. Phys., Acad. of Sci., Kiev
• V.N. Karazin Kharkov Nat. Univ., Kharkov
• Nat. Tech. Univ. of Ukraine KPI, Kiev
• Nat. Aviation Univ., Kiev
• Inst. of Phys. & Technol., Acad. of Sci., Kharkov
• Inst. for Single Crystals, Kharkov
IEEE журналы— высоко цитируемые в  обл. техники, 
электроники 166 названий. 
IEEE Conference Proceedings— Новейшие материалы 
представлены в трудах конференций IEEE. 
IEEE Standards— Стандарты качества для продукции и 
технологий используются во всем мире.
IEEE Educational Courses— Более 300 IEEE образовательных 
курсов, вкл. IEEE English for Engineering.
eBooks Collections— 2 книжных коллекции IEEE-Wiley eBooks 
Library & MIT Press eBooks Library
Мировые лидеры доверяют публикациям IEEE
Eight New 
in 2014
Now 1,250+ 
Annual titles!
Smart Grid, 
NESC®, 802
More Courses, 
New Series
IEEE-Wiley 
and MIT Press
19 of the top 20 journals in Electrical and Electronic Engineering 
18 of the top 20 journals in Telecommunications 
7 of the top 10 journals in Automation & Control Systems
6 of the top 10 journals in Computer Science, Hardware & Architecture 
4 of the top 5 journals in Cybernetics
3 of the top 5 journals in Artificial Intelligence
2 of the top 5 journals in Robotics
IEEE quality makes an impact
Thomson Reuters Journal Citation Reports® by Impact Factor
IEEE публикует:
Based on the 2013 study released June 2014
More info: www.ieee.org/citations
The Thomson Reuters Journal Citation Reports presents quantifiable statistical data 
that provides a systematic, objective way to evaluate the world’s leading journals.
# 1 in Automation and Control
# 1 in Computer Hardware
# 1 in Cybernetics
# 1 in Electrical Engineering
# 1 in Industrial Engineering
# 1 in Manufacturing Engineering
# 1 in Robotics
# 1 in Telecommunications
# 2 in Aerospace
# 2 in Information Systems
# 2 in Imaging Science
Based on the 2013 study released June 2014
The Thomson Reuters Journal Citation Reports presents 
quantifiable statistical data that provides a systematic, 
objective way to evaluate the world’s leading journals.
IEEE journals are:
IEEE quality makes an impact
Thomson Reuters Journal Citation Reports® by Impact Factor
The IEEE/IET Electronic Library (IEL)
Единственный ресурс, содержащий 30% всей современной 
мировой литературы в области электроники, техники и 
информатики
IEL обеспечивает доступ к:
Неограниченный доступ к статьям из журналов, 
материалам конференций и стандартам от IEEE и IET (до
1988), + архивный контент до 1872г.
Свыше 3 млн. статей
166 журналов IEEE
27 журналов IET, свыше 20 материалов конференций IET
Proceedings from over 1,200 conference titles
Свыше 2,200 одобренный стандартов IEEE
Около 1.6 млн. авторов 
Полнотекстовые издания от всех 38 
подразделений IEEE (IEEE Societies)
IEEE Aerospace and Electronic Systems Society
IEEE Antennas and Propagation Society
IEEE Broadcast Technology Society
IEEE Circuits and Systems Society
IEEE Communications Society
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing 
Technology Society
IEEE Computational Intelligence Society
IEEE Computer Society
IEEE Consumer Electronics Society
IEEE Control Systems Society
IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society
IEEE Education Society
IEEE Electron Devices Society
IEEE Electromagnetic Compatibility Society
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
IEEE Industrial Electronics Society
IEEE Industry Applications Society
IEEE Information Theory Society
IEEE Instrumentation and Measurement Society
IEEE Intelligent Transportation Systems 
Society
IEEE Magnetics Society
IEEE Microwave Theory and Techniques 
Society
IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society
IEEE Oceanic Engineering Society
IEEE Photonics Society
IEEE Power Electronics Society
IEEE Power & Energy Society
IEEE Product Safety Engineering Society
IEEE Professional Communications Society
IEEE Reliability Society
IEEE Robotics and Automation Society
IEEE Signal Processing Society
IEEE Society on Social Implications of 
Technology
IEEE Solid-State Circuits Society
IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society
IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and 
Frequency Control Society
IEEE Vehicular Technology Society
Рост журналов в IEEE Xplore
IEL 2010 2011 2012 2013
Журналы (всего) 149 151 154 158
Журналы (новые)
•IEEE Transactions on 
Affective Computing
•IEEE Biometrics 
Compendium
•IEEE Magnetics Letters
•IEEE Transactions on 
Smart Grid
•IEEE Transactions on 
Sustainable Energy
• IEEE Journal on 
Emerging and 
Selected Topics in 
Circuits and 
Systems
• IEEE Journal of 
Photovoltaics
• IEEE Transactions 
on Terahertz 
Science and 
Technology
•IEEE Consumer 
Electronics 
Magazine
•IEEE 
Electromagnetic 
Compatibility 
Magazine
•IEEE RFIC Virtual 
Journal
•IEEE RFID Virtual 
Journal
•IEEE Wireless 
Communications 
Letters
•China Communications 
Magazine
•IEEE Transactions on Cloud 
Computing
•IEEE Journal of Emerging and 
Selected
Topics in Power Electronics
•IEEE Geoscience and Remote 
Sensing Magazine
•IEEE Revista Iberoamericana
de Tecnologías
del Aprendizaje (IEEE-RITA)
Conference Proceedings 1,100 1,200 1,250 1,250+ 
Standards (document 
count) 2,000 2,100 2,200 2,400+ 
Новые журналы IEEE в 2014г.
1. IEEE/CAA Journal of Automatica 
Sinica covers the broad field of 
automation.
2. IEEE Cloud Computing is a 
magazine of peer-reviewed articles 
that provide innovative research 
ideas, applications results, and case 
studies in all areas of cloud 
computing.
3. IEEE Transactions on 
Computational Social Systems 
focuses on such topics as modeling, 
simulation, analysis, and 
understanding of social systems 
from the quantitative and/or 
computational perspective.. 
4. IEEE Transactions on Control of 
Network Systems is committed to 
the timely publication of high-impact 
papers at the intersection of control 
systems and network science. 
5. IEEE Electrification Magazine is 
dedicated to disseminating information on 
all matters related to microgrids on board 
electric vehicles, ships, trains, planes, and 
off-grid applications.  
6. IEEE Internet of Things Journal will 
publish articles on the latest advances, as 
well as review articles on the various 
aspects of IoT
7. IEEE Transactions on Network Science 
and Engineering is committed to timely 
publishing of peer-reviewed technical 
articles on theory and applications of 
network science and the interconnections 
among the elements in a system that form 
a network.
8. IEEE Power Electronics Magazine will 
publish peer-reviewed articles related to 
power electronics and its applications
Новые журналы 2014 – четыре 
журнала открытого доступа
IEEE Exploratory Solid-State Computational Devices & Circuits
– Мультидисциплинарные исследования  по solid-state 
circuits
IEEE Life Sciences Letters
– Посвящен прикладным методам количественного анализа  
биологических проблем на молекулярном, клеточном 
уровне, а также на уровне органов, человека и популяции.
IEEE Nanotechnology Express
– Novel and important results on engineering at the nanoscale
IEEE Power and Energy Technology System Journal
– Прикладные статьи, ориентированные на разработку,
планирование, конструирование , инсталляцию 
оборудования, структур, материалов и энергосистем
Content Enhancements
IEEE Transactions on Big Data
IEEE Transactions on Cognitive Communications 
and Networking
IEEE Transactions on Computational Imaging
IEEE Transactions on Molecular, Biological, and 
Multi-Scale Communications
IEEE Transactions on Multi-Scale Computing 
Systems
IEEE Transactions on Signal and Information 
Processing over Networks
IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine
IEEE Transactions on Transportation Electrification
For a complete title listing, to go: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/opacjrn.jsp
All included in an IEL subscription
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IEEE и патенты
или IEEE в зеркале патентов 
Большая доля мировой high-tech 
экономики базируется на патентах
Исследования IEEE содействуют 
созданию новых патентов 
Исследование топ 40 
патентующих организаций
ссылаются на IEEE больше всего
• В ТРИ раза больше, чем на другие 
издательства
• Ссылки на IEEE в патентах выросли 
на 660% с 1997г.
• Возрастает роль высокотехничной 
литературы в патентах
• IEEE публикует важные сведения 
об исследованиях для инноваторов
1790 Analytics LLC performed an in-depth analysis 
of the science references from patents filed with the USPTO.
Source: 1790 Analytics LLC 2013, Science References from 1997-2012
Патенты цитируют 
публикации IEEE 
Пример из USPTO Database
Ford Motor Company
Patent #8,014,922
Source: USPTO.gov
Этот патент цитирует публикации
IEEE
Патент от Ford 
18 ссылок на IEEE
Ford Motor Company
Patent #8,014,922
Source: USPTO.gov
IEEE Leads Patent Citations
Number of Patent References from Top 40 Companies to Top Journal Publishers
IEEE цитируется в 3 раза 
чаще чем любое другое 
издательство
Полный анализ можно скачать с 
сайта
1790 Analytics LLC Report
www.ieee.org/patentcitations

eBooks
Охватывает обширный перечень дисциплин:
•Бизнес, экономика 
менеджмент 
•Компьютерные науки/IT
•Право / юриспруденция
•Образование 
•Инженерные науки
•Медицина
•Общественные науки
•Научные исследования
•etc. 
Ведущие мировые издательства
Книги по медицине ведущих научных издательств
 Elsevier Health
 Taylor & Francis Routledge
 CRC Press
 John Wiley & Sons
 Cambridge University Press
 Springer Science & Business
 Nursing Knowledge Intl
 Humana Press
 Nova Science Publishers
 Clinical Publishing Oxford
 Guilford Publications
 Informa Healthcare
 Demos Medical Publishing
 F.A. Davis
 Elsevier Science
 Jones & Bartlett
 American Psychiatric Publishing
 IGI Global
 Oxford University Press
 McGraw-Hill International
 Springer Publishing
 WHO
Модели приобретения
• Много вариантов для приобретения, конкурентные цены, без 
оплаты  платформы: покупка в собственность, годовая 
подписка, краткосрочная аренда
• Множество опций для заказа электронной книги: готовые 
коллекции, тематические подборки, коллекции по заказу, 
приобретения отдельных названий
Модель покупки Уровень доступа Период доступа
Приобретение в 
собственность
1U, 3U, UU
1, 3 или неограниченное число 
одновременных пользователей
непрерывно
Подписка UUнелимитированный доступ 
1 год
Приобретение в собственность
• Версии для 1, 3 и неограниченного количества 
одновременных пользователей (1U, 3U, UU) - нет 
годовых лимитов на количество загрузок полных 
текстов 
• Все материалы размещены в безопасный архив -
постоянный доступ (навсегда)
• Цены как у издателей
• Без наценок, без дополнительных оплат:
Без платы за программное обеспечение для загрузки 
полного текста
Без платы за обслуживание или использование платформы
Без платы за доставку MARC записи
Никакой платы за установку
Нет ежегодных сборов
Без маржи
Подписка
∗ Обширная политематическая коллекция 135.000 книг 
от ведущих издательств в неограниченном доступе
∗ Постоянно растущая коллекция, возможность 
загрузки на букридеры и планшеты
∗ Интегрированный поиск
∗ Доступ на год, разумные цены
∗ Разные коллекции
∗ Академическая
∗ Для колледжей
∗ Коллекция по экономическим наукам и 
бизнесу
∗ Информационные технологии
∗ Скоро больше тематических коллекций
Интеграция в EBSCOhost – основные положения
1. Осуществление интегрированного поиска по 
всем видам документов – электронным 
книгам, аудиокнигам, журналам, базам 
данных, и т.д.
2. Использование единой платформы для 
аутентификации пользователей, создание 
отчетов о статистике использования, 
настройка пользовательского интерфейса и 
прочее.
3. Расширенные функциональные возможности
Academic Subscription
eBook Academic Subscription Collection (EBSCO)
Worldwide – по состоянию на 01.2015
Subject Titles 1U Purchase Price 
Agriculture 1088 $72,251.00
Auxiliary sciences of history 632 $51,739.93 
Bibliography. Library Science 1872 $158,722.00 
Education 5538 $417,119.17 
Fine Arts 1897 $130,488.00 
General Works 126 $12,592.00 
Geography, Anthropology, Recreation 3775 $285,528.19 
History of the Americas 6466 $340,596.00 
Language and Literature 23,962 $2,157,253.00 
Law 5537 $644,268.10 
Medicine 9328 $841,977.00 
Military Science 1277 $81,716.00 
Music and Books on Music 2169 $146,899.14 
Naval Science 227 $14,950.78 
Philosophy, Psychology, Religion 14,914 $1,420,191.28 
Political Science 5105 $399,088.26 
Science 13,022 $1,669,608.00 
Social Sciences 23,252 $1,770,111.69 
Technology 7202 $780,775.00 
World History 7814 $611,263.37 
Total 135,203 $11,848,451
Доступ в режимах Online и Offline
• Online
– Все библиотеки получают доступ в режиме online через 
платформу EBSCOhost
• Offline
– Библиотеки имеют возможность предоставлять своим 
пользователям опцию загрузки книг на персональные устройства 
для работы с книгами без подключения к Интернет
– Библиотеки получают Adobe (ACS) от EBSCO Publishing
– Пользователи бесплатно устанавливают Adobe Digital Editions
– Пользователи могут загружать книг в PDF
– Свыше 90% новых книг можно загружать на персональные 
устройства
Удовлетворение пользователей книг 
Простой, интуитивно понятный интерфейс пользователя
Быстрый доступ к полному тексту и оглавлению книг
Результаты 
поиска с 
открытым 
оглавлением 
книги
Расширенное 
описание с 
оглавлением 
книги

просмотр
Полноэкранный 
режим
Поиск внутри 
книги
Загрузка книги
Интерфейс EBSCOhost Mobile
Спасибо за внимание!
Leszek Czerwinski
EBSCO Information Services
lczerwinski@ebsco.com www.ebscohost.com
